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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul " Kontribusi Pendapatan Perempuan Pelaku Agroniaga Ikan Di Kota Banda  Aceh" permasalahan   dalam 
penelitian  ini adalah  berapa besar    kontribusi    pendapatan    perempuan    pelaku    agroniaga    ikan    terhadap peodapaatn   
keluarga    di   kota   banda   aceh.   Penelitian    ini   bertujuan   untuk mengetahui   besarnya  kontribusi  pendapatan   perempuan  
pelaku   agroniaga   ikan terhadap  pendapatan  keluarga  di kota  banda  aceh.  Populasi  dalam  penelitian  ini berjumlab l 0 orang, 
karena  seluruh  populasi  dijadikan sampel  maka  tek.nik yang digunakan   dalam   penelitian    ini  adalah   sensus.   Rata-rata  
pendapatan    yang diperoleh  perempuan  dari  usaha penjualan ikan  di pasar  peunayong  memberikan keuntungan. Dengan
demikian hipotesis diterima. Penerimaan  yang diperoleh perempuan  pelaku  agroniaga  ikan  rata-rata Rp.  5.011.000  per  bulan, 
lebih besar dari total biaya penjualan  sebesar Rp. 3,975.135 per bulan yang dikeluargkan  pada usaha penjualan ikan di pasar
peunayong. Perempuan pelaku agroniaga ikan memberikan  kontribusi  yang  besar terhadap  pendapatan  keluarganya  (lebih  besar
dari  40  persen),   yaitu  Rp.   1.090.864  per  bulan   atau  mencapai   46,31   persen sedangkan  sisanya dari kepala keluarga 
(suami) dan anak sebesar  Rp.   1.160.  000 per  bulan  atau  52  persen  dari kegiatan  menjual  ikan  dan  pendapatan   dari  luar
usaha menjual ikan seperti buruh/kary awan swasta lainnya.
